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 Dalam kegiatan PKM kali ini penulis akan membuat suatu bentuk desain 
yang memiliki konsep jalan  raya. .Desain yang dibuat akan lebih mengutamakan 
efektivitas ruang sehingga desain dengan ruangan yang kecil tetap menjadi desain 
yang memiliki nilai estetika.Dalam desain kali ini penulis hanya akan mendesain 
ranjang tidur,meja buku serta ruang komputer yang menjadi satu kesatuan. 
Kegiatan PKM kali ini dipilih tema jalan raya sebab banyak hal-hal yang dapat 
dijadikan sumber inspirasi penulis. Sebagai hasil akhir PKM ini akan dihasilkan 
gambar sebuah desain dengan konsep jalan raya yang diharapkan bisa menjadi 
inspirasi pembaca. 






















 Melalui kegiatan ini penulis sangat berharap desain yang dibuat menjadi 
sumber inspirasi bagi pembaca terlebih desain yang akan dibuat ditunjukan untuk 
anak-anak sesuai dengan ukuran ergonomis mereka.Selain itu penulis 
mengharapkan aka n ada desain lebih lanjut tentangkonsep ini sehingga dapat 
lebih dikembanhkan. 
 Penulis mengucapkan terimakasih terhadap orang-orang yang terlibat 
dalam membuat PKM ini dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dalam 
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 Dewasa ini desain sangatlah berkembang terlebih dibagian interior.Banyak 
sekali konsep-konsep yang diusung oleh desainer dan menjadi kegemaran bagi 
konsumen.Desain yang  sangat digemari saat ini adalah desain yang sangat 
mengutamakan keefektifan ruang mengingat harga  tanah saat ini sangatlah tinggi 
sehingga banyak bangunan-bangunan yang sangat minim luasnya. 
 Untuk mengekfetifkan ruang ,PKM kali ini mencoba untuk menyatukan 
fungsi-fungsi perabotan sehingga ranjang tidur,lemari pakaian,lemari buku,ruang 
komputer menjadi satu kesatuan.Sebelum didesain konstruksi,material,serta 
finishing harus diperhitungkan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. 
 Melalui PKM ini penulis mencoba membuat desain yang bertemakan jalan 
raya,tema dipilih penulis karena semua orang tidaklah menjadi hal yang asing 
bagi orang-orang sehingga diharapkan dapat lebih diterima dikalangan 
masyarakat.Untuk fungsi ruang penulis membuat desain yang sangatlah dapat 
membantu agar ruangan kecil dapat dimanfaatkan sehingga tidak mengurangi 
fungsi-fungsi ruang tersebut.Diharapkan PKM ini dapat menjadi sumber inspirasi 
untuk pembaca-pembacanya. 
Rumusan Masalah 
 Permasalah yang diteliti dalam PKM ini adalah desain kamar yang 
efektif.Efektif yang dimaksud adalah ruangan yang didesain dapat menampung 
semua fungsi ruang yang dibutuhkan dalam ruangan tersebut melalui desain 
furniture yang dapat diakumulasikan untuk mengatasi masalah keterbatsan  ruang 
tersebut.  
Hipotesis 
 Desain yang dihasilkan sangatlah mrngutamakan keefektifan ruang. 
 Desain yang memiliki nilai estetika 
 
 Tema yang dipilih dapatlah diterima dari semua kalangan karena jalan 
raya telah menjadi hal yang menjadi pasti dijumpai semua orang 
Permasalahan 
1. Bagaimanakan desain interior kamar yang  dapat menampung semua 
fungsi dalam suatu ruang? 
2. Bagaimanakah desain furniture yang dapat menampung semua fungsi 
ruang dalam ruangan yang memiliki luasan yang kecil? 
3. Apakah tema yang dapat diterima bagi semua masyarakat? 
Tujuan 
Tujuan yang diharapkan dalam penulisan PKM ini adalah agar desain ini 
dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan dapat direalisasi pembacanya.Desain 
yang dibuat memiliki tujuan agar menjadi solusi untuk pemilik ruangan terbatas 
tetapi ingin mencakup segala fungsi aktivitasnya. 
Luaran Yang Diharapkan 
Dari penelitian yang dibuat dapat diperoleh suatu desain yang dapat 
mencakup semua aktivitas pengguna ruangan tersebut. Desain yang dibuat dapat 
diimplementasikan bagi masyarakat semua kalangan karena desain yang dibuat 
tidak membutuhkan ruangan yang berlebih.Tema yang diusung diharapkan dapat 
diterima oleh semua semua kalangan karena tema yang diusung tidaklah jauh dari 
kehidupan masyarakat. 
Kegunaan 
Desain interior kamar ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang 











Pengertian desain, kata design berasal dari bahasa Itali yang berarti 
gambar. Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan 
berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata "desain" 
bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata 
kerja, "desain" memiliki arti "proses untuk membuat dan menciptakan 
obyek baru". Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk menyebut 
hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, 
proposal, atau berbentuk obyek nyata.Banyak para ahli yang 
mendefinisikan kata desain,sebagai contoh: 
Coirul Amin: Desain adalah kerangka bentuk, rancangan, motif, 
pola, corak 
Keen Hurts: Desain adalah proses iteratif yang melibatkan banyak 
aktivitas tinjauan ke belakang dan pararel 
Dedi Nurhadiat: Desain adalah perencanaan untuk mewujudkan 
suatu gagasan 
Widagdo:Desain berkaitan dengan nilai-nilai kontekstual yang 
menyuarakan kebudayaan 
 
Dudy Wiyancoko: Desain adalah segala hal yang berhubungan 
dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, 
drawing/rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan 
test riding 
 
Andya Primanda: Desain adalah upaya untuk menemukan titik 
tengah dari segala macam masukan yang seringkali berseberangan 
 Soekarno dan Linawati Basuki: Desain adalah pola rancangan 
yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, seperti busana 
 
Janner Simarmata: Desain adalah bagaimana aplikasi yang 
dirancang menjadi sesuai dengan kebutuhan 
 
Menurut Ikatan Ahli Desain Indonesia yang tertuang dalam 
anggaran dasarnya, bahwa desain adalah pemecahan masalah yang 
menyuarakan budaya zamannya. 
(Sumber :Widayat Rahmanu, 2010:111) 
INTERIOR 
 KBBI 
in·te·ri·or n 1 bagian dalam gedung (ruang dsb); 2 tatanan perabot (hiasan 
dsb) di dl ruang dalam gedung dsb 
   
Interior adalah bagian dalam dari bangunan apapun dan bagaimanapun 
bentuk bangunan itu dibatasi oleh lantai,dinding dan plafon  
(Sumber :Suptandar, 1999:9). 
Menurut wikipedia.com, pengertian interior design adalah a multi-faceted 
profession in which creative and technical solutions are applied within a structure 
to achieve a built interior environment. These solutions are functional, enhance 
the quality of life and culture of the occupants, and are aesthetically attractive. 
Designs are created in response to and coordinated with code and regulatory 


























Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna yang 
meliputi aktifitas dan hobi yang dilakukan saat anak berada di ruang tidur 











tidur. Juga untuk mengetaui luasan ruang tidur yang akan didesain yaitu 
ruangan berukuran 4x4 m
2
 
2. Studi Literatur 
Melakukan studi literatur untuk mencari informasi mengenai ruang tidur 
dan mencatat ergonomi/ ukuran standart furniture untuk anak. Serta 
mencari refrensi mengenai bahan dan finishing yang aman dan nyaman 
untuk anak yaitu cat yang aman dan finishing hpl 
3. Pemilihan Konsep 
Selanjutnya dilakukan pemilihan konsep dengan tujuan sebagai benang 
merah dalam proses mendesain. Konsep untuk ruang tidur ini adalah 
konsep jalan raya karena konsep ini unik dan menyenangkan untuk anak 
4. Mendesain 
Dengan melihat literatur, mempertimbangkan ergonomi dan konsep, 
dilakukanlah proses mendesain yang nantinya akan menjadi satu kesatuan 
utuh untuk Ruang Tidur Anak dengan Konsep Jalan Raya ini. Juga 
dilakukan penentuan material yang digunakan 
5. Evaluasi 
Melakukan evalusi mengenai desain, material dan ergonomi Ruang Tidur 
Anak dengan Konsep Jalan Raya 
6. Perbaikan Desain 
Melakukan perbaikan desain sehingga hasil akhir sesuai dengan keinginan 
7. Laporan 
Melakukan laporan akhir, menyusun data-data yang diperlukan untuk 









BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
Berikut akan disajikan table rancangan biaya yang dibutuhkan untuk 
membuat prototype 1 : 1 






1 Blockboard 24 mm 4 lembar 350.000 1.400.000 
2 HPL warna merah 2 lembar 170.000 340.000 
3 HPL warna hitam  2 lembar 170.000 340.000 
4 Railling Stainless Ø 5 cm 5 meter 200.000 1.000.000 
5 Cat warna putih ex catylax 2 pil 750.000 1.500.000 
6 Kayu 8x6 5 lonjor 60.000 300.000 
7 Paku Per kilo 15.000 15.000 
8 Lampu downlight 4 buah 75.000 300.000 
9 Lampu LED  3 buah 150.000 450.000 
10 Plafond Gypsum 16 m
2
 100.000 1.600.000 
11 Karet Ban  16x5 m 50.000 4.000.0000 
12 Biaya Tukang 1 minggu 179.000 1.255.000 
 Total 12.500.000 
 











 Berikut akan disajikan table kegiatan dalam proses mendesain. 
 
Jadwal Kegiatan 
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Kegiatan PKM diatas dimaksudkan penulis agar dapat menjadi sumber 
inspirasi bagi orang lain.Hal yang tidak kita sadari tetapi sering kali kita 
menggunakannya menjadi sumber inspirasi penulis.Jalan raya yang umumnya 
digunakan untuk orang berlalu lalang dapat dibuat desain sedemikian rupa 
sehingga menjadi konsep dari sebuah Ruang Tidur.Ruang Tidur anak yang 
umumnya memiliki keterbatasan ruangan dapat diubah menjadi suatu ruang yang 
dapat menampung  semua aktivitasnya didalam Ruang Tidurnya tetapi tetap 
























































Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas  








1 Roy Safelas S1 Desain 
Interior 
12 Ketua 
2 Benedikta S1 Desain 
Interior 
12 Anggota Pelaksana 
3 Zona Prana SI Desain 
Interior 

















Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan 
 
 
 
